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Рецензия на выпускную квалификационную работу
 «Роль международных переговоров в урегулировании межгосударственных конфликтов» студента Лыковой Дарьи Александровны, обучающейся по основной образовательной программе «Технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров» по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология» 

          Тема выпускной квалификационной работы Лыковой Д.А., актуальна, так как роль переговоров в урегулировании конфликтов постоянно растет и, в первую очередь, это касается международных переговоров, которые являются универсальным средством урегулирования межгосударственных конфликтов в современном мире. В ВКР отражены актуальные проблемы исследуемой тематики как теоретического (преимущественно в первой главе), так и практического (в основном, во второй главе) характера.
          Содержание ВКР соответствует заявленной теме. В работе Лыковой Д.А. исследованы переговоры в двух группах международных конфликтов: вооруженных и невооруженных, в которых участвуют в качестве сторон, как минимум два признанных государства. При этом переговоры в вооруженных и невооруженных конфликтах исследовались за период  с 1990 по 2016 гг. Нижняя граница исследуемого  периода выбрана исходя из того, что именно 1990 год стал отправной точкой нового миропорядка, который продолжает формироваться до сих пор. Верхней хронологической границей исследования был выбран 2016 год, что обусловлено стремлением автора максимально расширить временные рамки исследования и включить в него как можно больше современного материала.
В своей ВКР Лыкова Д.А. продемонстрировала свободное владение современными методами научного исследования. Методологическую базу ВКР составили: метод контент-анализа, примененный для анализа речей и заявлений сторон переговорного процесса и оценки их влияния на ход переговоров и конфликта, метод ивент-анализа, использованный для нахождения закономерностей и связей в действиях конфликтующих сторон в крупных конфликтах и метод системных сравнений, позволивший на основе 
большого количества кейсов установить эмпирически-обоснованные обобщения. 
 Структура работы обоснована ее целью и задачами. ВКР состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, двух приложений и списка литературы. В приложениях приведены таблицы  вооруженных и невооруженных конфликтов, исследованных автором. В списке литературы представлены современные нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, статистические материалы, монографии и статьи как на русском, так и иностранных языках.      
В исследовании Лыковой Д.А. были выявлены как преимущества (гибкость их применения, эффективность в урегулировании межгосударственных конфликтов, простота их организации в сравнении с другими методами урегулирования конфликтов), так и недостатки международных переговоров, как способа урегулирования конфликтов.
По исследованным параметрам вооруженных конфликтов: количество жертв, длительность конфликта, количество сторон, инициатор переговорного процесса, место проведения переговоров в работе показано, что наиболее короткие конфликты с количеством жертв менее 500 человек скорее будет успешно урегулированы посредством переговоров.
          Работа Лыковой Д.А. написана в научном стиле, хорошим в литературном смысле языком, материал изложен корректно с учетом принятой научной терминологии и в определенной логической последовательности, поэтому ВКР доступна читателям с точки зрения структуры, расположения текста и таблиц, обоснования главных положений.
          Положения и выводы ВКР, по моему мнению, вполне достоверны, цель ВКР достигнута и исследовательские задачи решены, тема ВКР полностью раскрыта. В Заключении дано развернутое обоснование выводов.
        К положительным сторонам ВКР, безусловно, относятся современность (вплоть до конца 2016 года) собранного материала, разнообразие исследованных конфликтов, современность примененных методов исследования, уместное использование автором материалов и документов международных конфликторазрешающих организаций.
         Как недостаток работы следует отметить отсутствие четко сформулированных выводов по первой главе, хотя в последнем ее параграфе подробно рассмотрены теоретические аспекты преимуществ и недостатков переговоров.
В целом выпускная квалификационная работа «Роль международных переговоров в урегулировании межгосударственных конфликтов» Лыковой Дарьи Александровны является актуальной, самостоятельной, логичной, завершенной работой, соответствующей требованиям, предъявляемым к ВКР по основной образовательной программе «Технологии урегулирования конфликтов посредством переговоров», по направлению подготовки 37.04.02 «Конфликтология». 
Работа заслуживает оценки «отлично».
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